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1 Constituée de trois parties, cette étude est un catalogue des particularités de chaque série
de timbres émis en Iran jusqu’en 1879 (pp. 1-44), avec les variantes des gravures et des
filigranes et la mention des différentes couleurs qui existent. La seconde partie (pp. 1-18)
étudie les réimpressions parisiennes (1885-9) des timbres au soleil et au lion, avec tous les
détails permettant de les identifier. La dernière partie est une description de 28 séries de
fausses  émissions  de  timbres  au  soleil  et  au  lion,  avec  une  analyse  détaillée  des
singularités permettant de reconnaître ces forgeries. Il s’agit là d’une véritable somme
s’adressant aux philatélistes avertis.
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